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Presentació
La sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya reflecteix la por d’alguns en com-
provar com s’ha transformat l’Estat espanyol després de 30 anys d’Estat autonòmic. Històricament, la 
societat catalana i, especialment, la de la resta de l’Estat han viscut amb la inèrcia del dia a dia, sense 
voler fer-se la pregunta: quin és l’encaix d’aquesta Espanya plurinacional, plurilingüe i pluricultural? 
L’Estatut de Catalunya, entre d’altres coses, volia donar resposta a aquest interrogant i reflectir la seva 
realitat nacional: avançar en els drets i deures de la seva ciutadania i protegir una llengua i una cultura 
que també han estat fruit del mestissatge. Un mestissatge que ha fet de Catalunya un país ric, divers 
i solidari; respectuós amb la resta; que l’ha convertit en un territori d’acollida, on tots els que viuen i 
treballen configuren un sol poble. El Tribunal Constitucional i aquells que els han esperonat, en el seu 
esperit més jacobí i uniformitzador, han volgut trencar aquesta realitat ignorant-la, i el que han acabat 
fent és trencar un pacte; un pacte polític entre els representants de Catalunya i d’Espanya. Però també, 
i això encara és més greu, han atacat frontalment un acord referendat, democràticament i lliurement, 
per la ciutadania. S’ha trencat la confiança d’un poble que vol majoritàriament (les enquestes així ho 
reflecteixen) anar de la mà dels altres pobles d’Espanya, dels que volem una relació de tu a tu, no su-
bordinada ni jerarquitzada sinó de plena confiança, on el desig de cada un del seus pobles es pugui 
manifestar lliurement. 
Però crec que som molts els que considerem que, després de la sentència, l’Estatut ni és mort ni és in-
ferior al que teníem. I encara que s’admet la seva constitucionalitat en un 95%, la màxima llei catalana 
està tocada, és cert. Només cal que agafem un exemple per veure la situació en la qual, de moment, ens 
podem trobar. La sentència reconeix al legislador català la capacitat de definir quina és la llengua vehi-
cular, però deixa espai suficient per esdevenir una constant font de conflictes. No només no se soluciona 
un conflicte, si és que existeix, sinó que se n’hi afegeix un de nou que es podria evitar.
Aquest número d’Activitat Parlamentària se centra, precisament, a valorar les conseqüències de la sen-
tència. En primer lloc, quatre persones de prestigi en la matèria que van formar part del grup d’experts 
que va avaluar l’impacte de la sentència contribuiran a l’anàlisi jurídica per conèixer exactament els 
seus efectes. Aquestes persones són Laia Bonet, secretària del Govern; Carles Viver i Pi-Sunyer, director 
de l’Institut d’Estudis Autonòmics; Jaume Galofré, director del Gabinet Jurídic del Govern, i Antoni 
Bayona, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. En segon lloc, aquesta revis-
ta ofereix un espai a les diferents formacions polítiques que van donar suport al nou text per valorar i 
exposar les seves consideracions sobre el significat d’aquesta sentència i com consideren que caldria 
actuar a partir d’aquí. 
La sentència del Tribunal Constitucional i la contundent resposta popular en la manifestació del 10 de 
juliol marcaran, sens dubte, un abans i un després. El 28 de novembre els catalans i catalanes tindrem 
l’oportunitat d’exercir el nostre dret a decidir i recolzar aquelles formacions que des de la seva legítima 
posició dibuixin un futur dins de l’autonomisme, el federalisme o la independència. Catalunya té la 
paraula. 
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